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_;\ eschylearum fabularum studium apud Anglos florentissimum cum apud 
no~trates multos per annos iacuisset, sive quod in C. G. Schuetzii curis ac-
~mescerent, sive quod singulari summi poetae difficultate perversissimisque cri-
!tcorum Francogallicorum iudiciis absterrerentur, sive denique quod principem 
grammaticornm nostrae aetatis, qui ante hos iam quadraginta annos spem edi-
tionis fecerat, expectanclum censerent: in de ab aliquot lustris ita illud resusci-
tatum est, ut doctissimi homines vel in emendando vel in explicando poeta 
certatim elaborare gestiant. Nam postquam A. Wellauerus verba poetae a 
Schuetzio, Bothio aliis licentius demutata ad fidem librorum veterum laudabili 
studio revocavit artique criticae uncle tuto proficisceretur substravit idoneum 
fundamentum, F. G. VYelckerus autem ingeniosissimis de arte tragica Aeschyli 
commentationibus animos hominum ad poetam rnirifice convertit, non defuere, qui 
in singulis fabulis illustrandis hand conteinnendam operam collocarent. Et nu-
perrime F. Bambergerus, qui iam antea de poeta suo singularibus libellis exi-
mie meruisset, difficillimam fabulam ita edidit, ut et multa scripturae vitia fe-
lici acumine ingenii removerit et singulorum locorum universaeque fabulae in-
tcllectum saluberrimis notationibus praeclare adiuverit. Verum enimvero Choe-
phoroe, Orestiae fabula media, tan tis obruta est difficultatibus, ut vix in homi-
nem cadere videatur, omnes ita expedire, nusquam ut adhaerescas. Quare qui 
huius fabulae miserrimam condicionem cognoverit, in cuius caussas scite inquisivit 
vir immortalis, qui indelebile nobis desiderium reliquit, in Zimmermanni Diar. 
Philol. 1836, 1. p. 14 sqq., is non mirabitur, nee Bambergerum omnia enodasse 
et restare quae aliis indaganda reliquerit. Nos ig.itur .loci.~ aliquot no.ndum 
persanatis medicinam, si possimus, allaturi explorat1s pnus us quae doct1s lJO-
minibus placuisse accepimus, nostrum sententiam conabimur reddere commen-
dabiliorem. 
Miserat Clytaemnestra diro somnio exterrita cum choro captivarum Tro-
ianarum ad inferias A o-amemnoni, quem somniorum interpretes ira sci monuis-
sent, fundendas filiam 0Electram. Ea quid potissimum in offerendis libaminibus 
sibi proloquendum esset a choro edocta invocatis diis inferis ad compellandum 
patrem his verbis se confert, verss. 121 sqq. ( 129 sqq. VVell.) : 
K <x y o1 Xi ov o a 7: ci ~; <Yc Xi!! v t {J a~; {J.!! o 7: o i ~; 
A i y w, ~a }, o v o a n a 7: i (!,, l no i 'Y- H t (! o v 7;' i p /; 
<fJU.ov <r;' '0(Jiu7:1JV, nwt; avd;op.E1' ~OftOt{;; 
Sic fere codices. Versu primo Mediceus supra "oc. {JQo'roit; monstrat Y!! · 
i. 
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VEY.(!Oi~, quam correctionem esse grammatici prodit id quod in Guelf. ex alio 
fonte ducto voci flo'roic; idem 1, s Y- e 0 i ~ suprapositum visitur. Placuit hae_c 
scriptura R. Engero de Aeschyleis antistr. responss. p. 7. Nam fJ!!o'Toir:. qm-
dem vix ullo pacto poterit defendi. Neque enim cum Stanleio ita tue~tmnr, 
ut ell. vers.117. 'lOt{; yij£; eVErj{J-c flrjO'rOi{; audiamus, qui diis infertS an-
tea invocatis opponantur; neque rursus cum Klausenio hanc vocem a ver.bo 
y_iouaa violenter divulsam ad y._i(!YtfJ,c1{; retrahemus, ut hoc dati YO breVlUS 
ostendatur idem quod est v. 84. w~ VO;fl-0{; {JQOTOL{; la'rt· Tam contortas ma-
chinas hodieque adhiberi mirere: sed Klausenius ubique aperta et plana spe_r-
nit ; dirficilia et obscura captat. Si Aeschylus illam sententiam efferre volm~­
set, debuerat {Jpo'rwv pouere, quod ipsum Henr. Lud. Ahrens noster rescn-
bendum arbitratus est in censura libri Bambergeriaoi Hall. ALZ. 1841, nr. 68. 
p. 538. Verum id et mire languet nee praesidium habet in v. 476. JaiTE{; ih'-
VOt-~ot {J(!O'rW'JJ, ubi e?JVO,UO£ adiectum efficit, ut color sententiae immutetur. 
G. Hermann us olim Observatt. Critt. p. 63. rp & t <r o iq proposuit, ell. Perss. v. 
215. LlstnE(!OY Ji: '1..!!~ r..oac; I:f; <rc ucd rp &t 7: o lq x_icw&cu. Sed hoc pari~er 
atque vsueoic; h. I. v1detur latms patere quam quod aptum indices ' cum unms 
patris auxilium expetat regia virgo. Sufficeret, opinor, n e fY 0 i, h.' e. in tumzt-
lum patris, sed infra probabiliorem emendationem exprompturi sumus. Ceterum 
forma nsJoi Aeschylo adamata (Prom. 272.) pluribus locis nunc obscurata est, 
vid. Bambergerum ad v. 606., eademque fortasse reddenda Eum. 253. To r'J'u;-
(!OY n i o' tp 'Y..VfUYO?:. ot'xacu, v. 457. io~; i;r, f[!(jOV1Jf!cX'r!JW n irJtp nwwv, et v. 
623. To l'·1JT(!.oc; ai,th' D!tfJ.lf.Wv lux_ia£; nirJw, ell. Choeph. v. 43. Aeschyl~~ 
ubique .TIBLIO.J scripserat, quod q'ui (hJxafav a1J,rr.cwicw mutanmt grammattct 
non ubique vtdentur recte interpretati esse. Cum sententia confer v. 156. 
"Bxee f'~·v ~J·IJ ranrnovc; r..oa~; na'T~€2· v. 79. I'vp.flw r..iovaa '"Cac;Je wn-
(l'Eiovr:: r..oa~;. v. 84. Xiovaa 'royr'J'c nD.avov l v '"Cv p (J rp 'n a' '1: ()o ~, ell. Sop h. 
El. 432 sqq. 
Difficiliora quae proxime secuntur. In quibus qui primus offendit' Des. 
Herald us , haec ita emendabat: 
K~yw xiovaa Ta~Je xievt{Ja~;, xodc; 
Aiyw, ual-w ae, nciHe, lnoiwrct(jov 1;' Ef!E ud. 
Ubi quis aequo animo fe1·at et non Aeschyleae orationis magnificen tiae 
prorsus incongruum iudicet iilud 'f.. Ef!1' tpa(;, zoac; Uyw !) Quasi deceat Electram 
in eo luctu commonefacere, y_ievt(Jar: iam non dici 7:0 intX<O!te'POV X<QCJfV 
vJwe, sed aquam lustralem! Illud tamen sensit Heraldus, orationem ad 
patrem ipsum de here flecti, ut in superioribus Mercurium ipsum invocaverat 
Electra. Verum cum oratio deinde per particulam 7l!Jji;_, quam Jv'l:t TOV onwy 
positam nugatur scholiasta, cum praegresso imperativo lnoi-x.'l:et(!OV non sat~s 
apte iungi videretur displiceretque verborum iunctura 'KcxAovaa naTi(}', l.'!"o~­
~'ret(jOV 't' s,ni , diversissima excogitarunt grammatici, quibus illam oratwms 
asperitatem levigarent. Primus Stanleius in curis secundis lnotV.Tcl(!EW r' l,u!: 
COniecit, nW{; tX'V(l;O/LCV Jo!Wl{; (quomodo imperabimus in aedtbus) 
patienter tulit. G. autem Hermann us l. c. ,quae illa", in quit, ,tam praefrac!a 
est et plane rudis verborum nectendorum ratio, "al,ovaa nuTir/, imoiwr:uf!OV 
7:' l1ci'?" Quare totum locum ita refingebat: 
Kayw y_iovaa 'ra!;O'c "J.E(!VL~a!; q;{}noir; 
Aiyw, r.ai.ovaa naT, it/, in o t r. '"[.sf f! c tv sp'c, 
f/JiJ..ov '(,, 'O(Iio'f,r;v, o)!; u11a;opsv rYopoq;. 
,Ego quoque (?) has inferias diis manibus affero, et patrem 
invocans oro, misereatur mei atque Orestis ut tandem potiamur Cn l ari s nos t r i." In hac scriptura primum oifendit infinitivus, quem Ah-
rentem quoque l. c. rescribi iubere mirationem facit. Non facturus erat si 
considerasset quae statim secuntur: ' 
• fl<n(!apivot ]'U(I vvv yi. nw~ u}.u)f-tc&a 
Ilgo!; '(,~!; 'rsxovo1J!;, llvJga o1 av'f,r;Ud;a'(,o 
Ai'yw{)o11, oanc(! (J 0 v rpovov fi'EHXt'(,lO~· 
.Et v. 1~9. iv 'rOlot OOl!; novowt, 131. Ka'T;f.;V"J.O!lCIL OOl' Y.al ov r.).v.{fi 
flOV, nau(l et sic ubique. Hinc apertum est impe;ativum a libris oblatum se 
habere rectissime. Deinde I-Iermanuianae emendationi aliud obstare videtur. 
Non urgebimus, quae est Blomfieluii observatio, futurum verbi avuaauv apud 
Atticos scriptores frustra quaeri : illud nos male habet, quod miserrima Ele-
ctra cum miseratione non pulchre spes longas copulatura videtur. Miti animo 
virginis ab omni auxilio destitutae verbum ava~o,mv ({Jam},<.VOOf!EV schol.) 
disconvenit, nee cum v. lnoiuUt(!OV videtur bene coire. Quare Klausenius 
confugit ad v. avciyuv, quomodo e u m in aedes red u cam us. Sed ea 
significatio illius verbi parum firmamenti habet in loco Iliad. 0, 29. (fuere ibi 
qui a n~yayov scriberent.) et aliena est ab Agam. v. 612. (948. perperam 
Klausenius laudat ). Ubi que de reduce Oreste Y.aT,c}..{}tlv usurpatur, ut v. 5., 
et ua'layuv, ut Agam. 1256. 1589. 1631. Adde quod tenor sententiae et 
Klausenii explication em et Blomfieldii bane emendationem: 
Wi },ov 7;' '0(1EO'l1JV 'JHJJ!; ava~ov slr; V' OJ!OV!; 
videtur respuere. Nam ut Orestes aliquo modo reducatur, versu 130. demum 
lJatrem exorat: 'EJ.iJclv rJ' '0(1E07;1JV o'tV(!O ovv' 'lVf.?J uvi Kauvxopai OOl x'll. 
Solet autem sermo Aeschyleus severo nexu progredi. 
Quae adhuc explicuimus, facile convellnnt et Wellaueri conatum, qui ser-
vata librorum memoria post v. 'O~iO~'IjV colo posito verba 'llW{; av&gopl!V o'o-
fiOl(;; in interrogation em subito erumpentem illigabat. Postremo Bothius, qui 
olim in alia omnia abierat, nuper E'JI.OlY.'l131(1CIV '(,' ept Wi}.ov '(;, 'O~i()'(;1jV nwr; 
J1,a~o,ucv J'o,uot!; dedit, adiunctis his: ,Graecorum haec more copulata sunt, 
quo fere sensu Latini dicerent: site misereat mei, fac ut Orestes ali-
quo modo reducatur de exilio, vel misereat te mei, ut Orestem 
re c i pi am." Quae ratio non una }Jarte laborat. Primum sententia: nam Orc-
sten redire non consequens est ex miseratioue patris; deinde loquendi ratione: 
nam Graeci in illa nervosiore conformatione apodosis, qua post rem imperativo 
expetitam statim alteram locum l1abere significant, aut xai ponunt aut nullam 
Jlarticulam: 'le - 'fc locum nee habet, nee per potestatem suam potest habere. 
Vel uti Pindarus Pyth. IV, 165. TvvT01' aciJ},ov ixU-v '(; i }, c a o 11 r- a i 'lot 
povc;ezcl'V r.~t {Jaat}.wt~f!l!V OIILVVpt ne?'1facw. ~ristoph. P~nt. 10.27. 'I'/ /'eX(! 
no11;act ([!(I a Sc, x 01 1 n<'ll(la~t'(;at; aha supped1tat Fr. R1tschelms Schedd. 
Critt. p. 21 sq. Nullam particulam habet Pindarns Nem. IV, 37., in quem 
locum Dissenius 'sic explicat Homer. Iliad. "P, 71. Gan'ls JH! ont 'fn-








elms. Utramque rationem imitantur Romani, v. exempla V. Loersii in Ovid. 
Tristt. p. 375 sqq., nee nos in commotiore sermone refugimus. Denique 
quod Ahrens l. c. subdubitanter coniecit onoa' cX11a;t' EtcYo,tlC'J! ' eius patroci-
nium nee iam ipse vir praestantissimus suscipiet. 
Si paucis complectamur quae adhnc exposuimus, in confessis est, Agame-
mnonem ipsum vocari, de Oreste redncendo nondmn esse sermon em, denique 
de imperio aedium sibi Orestique comparando vix licere cogitari. Patris au-
tern compellatio apte praemunitur verbis ;,:(dova<" na'ltf(Ja, similiterque voca-
tivis, cui us vices verba ua?.ovaa na'lE(!rx gerunt, immiscetur Prom. 91 sqq. 
' ' ' ' 1 ' 1 ' ) - " T.\1 , ' • 
" at 'lO'II navon'r'IJV uvn ... ov 'IJMOV ua .w, .Luw{Jc p U'lA. Alterum autem un-
perativum in. s:quentib~s verbis occultari 'lc particula, quae est post v. lnoi-
~'lct(JOV, credtbtle reddtt. Quare nihil remanebit offensionis si nobiscum omnem 
locum in hanc speciem redintegraris : ' 
K~yw xtfovac: 'lCc{;cl'c /'..f(JVt{Ja!; n (X 'l (! i , 
A : yw, ~a~ovaa na-'Cir./, hzofwr:uoov <r;' ip'8 
f!JtAOV '{; 0Qtfar1jV, ({JI!J!; r;' av awov iv Sot~Ot!;. . 
Egoque fu.nder~s has inferias patri, 'clico, vocans patrem , mr-
serere met canque Orestis et lucem incende in aedibus. Nunc 
~ibi :espo~td.ent ~'f!Ol'Y.WQOV '[;C ((nt ([JLAOV '(;' 'OeiaT1J'11) et ci val/JOV 'lc· Ipsa 
unagme mhtl aptms. , Surra v. 46 sqq. 
A11'1J},tot f1 (}O'lOU'lVyci!; 
.dvoq;ot Uat.V'll'lOVUt 010ft0V{; 
Llwno'lrnv &ava'lotat. 
Confer locum v. 763 sqq., co.rruptissimnm ill urn qnidem, sed cui us imago 
pelluceat o'tat o'vorpc(!a(; ua?.vn'l(!a!;. Transferri voces cp<flf:, cpiyyor; similia ,ad 
l ae ti ti ae, sal uti s sio-nificationem oppositam tenebris, vel ex Homerico cpow;: 
haeoww l &1JY.8 sat is ~onstat. In' deliciis eae imagines Aeschylo: Perss. 292. 
'E,ftOl!; f.lE11 clnar;: o'I!'JJWCilV cpaof; ptfya 'I!(Xt ACVU011 1J,IICX(J VVY.'lOf: iu peJ.ar:, 
7../!~ov. A gam.' 23. 508. "H;{et rei!! Vflil' ({JIJif; /,v 8VCpQO '' ?1 cpd(JIJJV Kat , 'lOi{;O 
ixnaat 'uotvov Ayetlhi!tvwv Civa;. Sed ne quem moretur nostrum ,l(-1'a'I/Jat 
tanquam cothurno indignum: cum vulgari sermone tritum esset nv(! cwa1Jla~, 
Aeschylus- q:ui infra v. 817. de Oreste dixit~ nv(J ua{ cpwr; in' {).cv&tQUf 
Salwv - dixit rpwr; ava'I/Jat . Compara in ipsa dissimilitudiue simillimum lo-
cum Sophoclis Scyr .. fr. 497., ubi Ulixes Achillem increpans: 
'AU' w 'Co l.ap,nQiw rpiJir; anoa{Jevvvr; yivov~;. 
Nee aliter Tryphiodorusv. 425sq. nauw O,evifeeov f;paQ avijwev~H,aiv 
Zetl{; K(!OV{fJ'I'j{; *). 
Cum autem pergat Aeschylus: 
flsneap ivot ya(! vvv yi nw!: a).r/Jftc&a 
n(JO{; 'rijf: 'lCY.01;111Jr;:, a110'(!a v'' av'l'l'ji.J..a~a-ro u-ri.., 
sub ita in di versam imaginem declinatio neminem <>ifendet, qui Aescllyleae ve-
*) c[Jwc; et ,.;we; commul.antur cum alias .tum apud Fronlonem de . E loq. 9 .. P· 93. 
Niebuhr. E< 'l~''l!" hniv, cp w, hn:iv, ubi codex nwc;. Nobilem illam Chrysippi _concluswnem 
praeter alios perstringit Ausonius Edyll. XVII, 17. l:Iznc omnis certa t dialec/ L~ct t u rba so-
P!•o~ur~•· . Est lu:; : estne die.• ergo? Non convenit istuc. Vide Theod. Bergkms de Chry-
stppt hbrts '"'!!' ano<panxw• (Cassell. 1841.) p. 38. 
7 
nae benignitatem reputaverit. -Is enim cum saperet pleno pectore, omnia tam 
signatis imaginibus ob oculos ponere studebat, ut altera alteram truderet. Vide, 
ne longius abeamus, v. 193 sqq., ubi postquam Electra se et Oresten I1autarum 
in star tempestate in alto iactari dixit, adclit, si cui detur, ut salutem irnpetret, _ 
Of.UU(!OV yivor/ av anE(ilW'lO!; piya~; nvilpi;v. 
Eandem lucis et tenebrarum imaginem in alimn quenclarn locum huius 
ipsius fabulae de divinatione inferebat Schuetzius. Dicimus v. 230 sqq. (238 
sqq.), ubi Electrae verba ad Oresten conversae haec sunt: 
; Sl 'H(!'llVOV oppa, 'liaao:(!Ci!; pot(!r<!; txov 
'Epoi· 'll(!Oi;avv'av 01, {we' avayr.a(w~; tzov 
fla'li(!a 'TC ned 'lO /f'lj'l(!O!; lg a/; pot (j~nH 
2'lf(!}'1jiJ(!OV' 1J 01t' 'Jl CWV1l Y.W{; i''J,{)·a / (!cH.U' 
Kc;[ 'l1; ~; 'lVih!a1Jr; 1'1J).uJj.;; O/IOO'llo(!ov· 
flia'log 0'' aV'c),q,og ija.'/, kpol ai(Jag 'f!E(!WV 
.Ll:I~ vor;. K{!rX'lO{; 'lc Y.Ul Lf, Y.1J avv ,'l~U 'f(!t'llfJ 
, IIav'lwv psyiwrcp Z1;vi avyyi?'Ot'lO poL. 
In hoc tenerrimi affectus sermone; quem poetam ad Andromachae Home-
ricae nobilissimum exemplar Iliad. Z, 429 sq. assimilasse apeitum est, Schuetzius 
vers. 235. pro ai{Ja.;; voluit a i}. a g, h. e. I u men m i hi a ff ere n s, novae 
scilicet et adhuc inusitatae felicitatis, s i m o do t i b i ( aot enim legit) Rob u r 
et Vis et luppiter assistant. Ultima satis declarare, aiJ.a~;, non ai(Ja~;, 
legendum esse; nam reverendum fuisse fratrem sorori etiamsi rem adversus 
patris interfectores male gessisset. ' 
• Fefellit ~chuetzium T~rnebi co~iectura }Jro v. Jl1ovog, quae est codicum 
scnptur~, Jl1o_vov tern ere mculcantrs. IiJ.ug aut em ut concedamus translate 
llbsur1 p~n potuf1sse 1pr? _J da e1t a sort e - quanquam exempla desideramus - , 
a 1mus pro ecto oct m .o e }Jrorsus abhorrere accurata enarratio r 'l , 
d · ·n· · · El 0 . . 1aci e per-sua eb1t. 1c1t emm ectra, rest en fratrem sIb 1 quat t u 0 r vice 8 _ 
. 'b' prae 
stare stve quattuor partes s1 I agere. Illu.m sibi esse patrem, Aga-
memnone obtruncato, m a tr em, Clytaemnestra emm scelere commissa indiona 
eo nomine; sororem, cum lphigenia imnwlata esset; denique fratrem. Sed 
cum Orestes Electrae frat e r esset 'f!VUEt, non {)·iau, non poterat haec sen-
ten.tia eodem gradu collocari cum reliquis ita, ut simpliciter diceret poet a: Tn 
mihi pater, mater, soror e t frater es. Quid vero ex vulgata scriptura Electra? 
fltaTor; c)'' U.v'"c).rpor; ~a{} a. Haec torserunt ~nt~rprete.s, quor~m ~,tanleius fi-
d u g. fr a ter e s transferens difficultatem dtssimulavlt, Bothms Irnperfectnm 
aO(!la'lW{; dictum opinatur, qu~d q~id sit non habem.us dicere; K!ausenius c!r: 
cum loquitur : frat e r f i d us eras Iam antequam re!tqu?rum om mum lo11o nu}u 
diligendus eras, qui unus mihi honort;m reshttus.' c.um neque a patre, 
neque a matre, neque a sorore in vivis a~m~er. Haec md1gna. qt~ae operose 
confutes. Pessime lpot ai/ia~; '{Ji(!WV nuhi honorem restittlls e:xplanat 
Klamenius nee melius Bothius m i hi honor em fer ens, h. e. habens, ut 
qui etiam ~ei caussa redieris in patriam. Verm~ ilia .verba non possun~ so-
I:are nisi qui mild affer,s id quod, ven e,ran poss,1m. l!t v. 156: a:tJa~; 
w V'ianonx.; Agam. 1501. E(!pijv, 'f!tA01' wr,(!v;.o:, .U'J7(!.vr.wv aEfJ.o:~;. Ntmirul_ll 
antea non ltabebat Electra, in quo veneratlo IpSIUS et }Jietas acqul-
es cere t.. lam cum hac sententia con cilia im1)erfectum et videbis frustr.a esse. 
·- --- -- -- .. - ---------- -~ - --- -- --- . .. -- ----------------- ---------·- -- - 1 :........, . \ 






Hoc enim ostenderet: ,Tu mihi es pater, mater, soror et fidus frater eras, 
qui mihi afferas quod venerer." Haec non coeunt. Reddamus poetae : 
Dunor; ({ drJ'dq•or; tafr', iJ,uol aifla r; cphJwv Movor;. 
lam ho~ dicet Electra: Tu mild es })ater, tu mater, tu soror; fra-
ter autem fac ut milti sis fidus, qui quidem mihi solus afferas 
i d quod v en ere r. Cum imperativo :_ i;aft' et [a{}' sunt confusa Sept. 
Theb. 1044. et alias - vide quam pulchre consonent sequentia: 
Movor;· K(!a'Cor; 'Ce ~al .diu17 ovv 'lw 'l(!L'lw 
flav'lwv I'·EJ'ia'llp Z171'l avyyivot~o ftot: 
Hanc librorum scripturam cum Klausenio reduxit Bambercrerus, sed idem 
tamen dubitat, utra lectio praestet, Jl,1ovo?J K(!a'lor; 'CB an Movog• K(!Ct'lOf: 
•z:e (vel O'i). Nobis certissimum est, unam veram esse fidem codicum. Id enim 
instituta sententia :flagitat ut dicatur: In te mihi sunt quattuor partes 
-qui mihi mortalium unus solus afferas quod venerer. Sed pro-
batis his scabrities tamen quaedam orationis remanet cum offensione aliqua. 
Etenim E~e?tra,_ si libros sequi_mur, optat, ut K(!a'lor; et Lfiwr; et Zeug praeter 
Ores ten s1b1 opttulentur. At td omnem fidem excedit, tam fer am personam et 
ad, omne'? ~uman~tatis ~ocem obtt~ra~am,, qualem in Prometheo Aeschylus ~um 
Btg exh1bmt K(!wcog, a ten era vtrgme 111 partes vocari eandemque cum 1psa 
divina Justitia consociatam! (Nam loci qua lis hie est Sop h. Electr. 476. Lli"'- CN 
d'i.uata ([!E(!Op,svr; X,<(!oiv u (! ch r;, toto caelo distant). Ill am pot ius sententiam 
requirimus, ut in uno Oreste et venerationem sibi extare dicat et fiduciam, 
"-QrX'COf:· Et mirum profecto, quod per universum trilogiae decursum alia omnia 
invocantur numina, ut v. 678 sqq. Suadela et Mercuri us, nusquam Kea•r;og. 
Quod desiderari dicebamus, facili mutatione lucrabimur hac: 
llw'log 0'' d&J.q;or; fa if'~ iJpoi ai{Jar; q;iewv 
M o v or; "'2 a 7: o g 7: e' ned Lllxr; ovv zw <If.!i'l:fJJ 
flav'lwv p.<yia<Icp Zr;vl avyyivot'l:o f~o't. 
Sin quis m iunctura ultimae sententiae haerebit, praesto est haec emendatio: 
MoVO{; )( (l a '1: 0 {; '(;'. au: ?J Lii·u; ud. ,.., 
Unam d iY. ?J l' OVf.tt-wxov (p/),ot{; a patre submitti vult Orestes vers. 418. 
eamque in ipso discrimine affuisse celebrat chorus vers. 902 sq. Nee quen: 
quam illud cruciabit, quod Electra medullitus commota ad Oresten suum '· 9-Ul 
ipsi omnia esset, .diu?Jv et ipsum lovem tertium accedere facit. Sim1hter 
Eteocles Sept. c. Theb. v. 1066 sq. cum diis et ipso love committitur. 
Ceterum quod Schuetzius in fine aot coniecit, temere videtur fecisse. Nar~ 
Electra ubique ita loquitur, ut et prospera et pericula ad se quoque pertinere dt-
cat. Quare aut !Wt st'abit, aut, quod magis credimus, v rji v reponendum est. 
Utrumque facile poterat commutari, si co gites, primariam fuisse scripturam 
NO IN. Certe vers. 271. (279.) non dubitamus, quin oppositionis ratio fla-
gitet, ut pro vulg. de vrji v 11oaov{: reddatur 0'' Ef60 t voaovr; (LIEMOJNO-
CO TC ), cum poenae ab Apolline Oresti monstratae ips urn solum, non soro-
rem attingerent. 
Quae illum versum excipit oratio Orestis, statim ab initio mendosa est. 
Ita enim nunc edunt: 
Zcv' Zev' &cW(!O!; 'CrXJVO'e n (! Ci. y lb a 'l (J) v ')'E'VOV, 
cum libri omnes miro consensu formam Ionicam n (l 17 r ,u a'{; w v praebeant. 
9 
Quam quis non miretur suscepisse Klausenium? Immo Aeschylus scripsisse 
videtur: 
Zsv' Ztv, -/}c(J)f!IJ{; 'luivrJc 'll1l p a 'l (/)11 yc?!OV. 
Firmant sequentia. Unum addimus, utrumque in codicibus confligere Prometh. 
v. 9i3. 
Haec praefati vos, cari commilitones, cohortamur, ut ad largas dapes omni-
genae doctrinae, quas vobis in proximam hiemem apparavimus, alacri animo 
accedatis iisque sapienter fruamini. 
P. P. in Acad. Georgia Augusta mens. August. MDCCCXLI. 
RECITATIONES ORDINARIAE. 
ORDINIS 'THEOLOGORUM. 
G. CHR. FRIDERICUS LUCKE, Dr., privatim hor. IX- X. sen is lectio-
nibus interpretabitur Evangelium et Epistolas Joannis; hor. XI- XII. quinis le-
ctionibus docebit Vogmaticam Christianam. Exercitationes utriusque societatis theo-
logicae, et exegeticae et dogmaticae, consueto more modoque moderari perget. 
IO. CAR. LUD. GIESELER, Dr., publice Historiae ecclesiasticae partem 
teJtiam tradet quinis per }Jebel. horis h. V.; privatim eiusdem lzistoriae partem 
prirnam senis h. VJII. enarrabit, et Hisloriam dogrnalum quinis h. IV. Praeterea 
Societatis suae theologicae exercitatiunes moderari perget. 
10. G. REICHE, Dr., IJ1n~-tolas Ap. Pauli minores, ad Galatas, Ephesios, Co-
lossenses, Phibi1penses atque Thessalonicerzses datas h. IX- X. sen is horis interpre-
tabitur. h. XI- XII. quinis horis Is agog en in NT. librus histurico-crilicarn traclet. 
Publice epistolam ad l-Jehraeus h. lli-lV. diebus Lunae et Veneris interpretabitur. 
ERN. RUD. REDEPENNING, Dr., pub lice Serninarii Regii lwmiletici exer-
citationes solito more moderabitur die Mere. h. II.; privatim Iesaiae vaticinia in-
terpretabitur quinquies h. X.; Theologiam practicam universam, i. e. doctrinam 
de Regimine Ecclesfastico (Theorie des Kirchen regiments), Liturgicam, Humiletices et 
Catechetices praecepta, denique doctrinam de Cura animarum tradet quinquies, 
quater h. III., semel die Saturni h. X. Societatis exegeticae sodalibus lihrum 
.lobi explicandum proponet. . 
Dr.· 10. PHIL. TREFURT, Superint. gener. princip. Gotting. et Profess. 
honor. theol., tradet: privatim h. I-II. qnaternis lectionibus praecepta artis ca-
techeticae, adiunctis primis exercitationihus practids, ad filum: ,Tabell. Leitfaden 
zu akad. Vorlcs. iif;er die Pasturallehre." Publice h. I - II. diebb. Mercurii et Sa-
turni; Semirzarii calech. Sodalium excrcitationes moclerari perget. Praeterea de 
privatissimis lectionibus Theolugiae pastoralis, addita delin~l~tiorze. i~u·is eccl. pro~e­
stantitun {Iencralis, ratione habita illorum, quorum cogmt!O. mimst.ro verbt chv. 
necessaria est, communicabit cum Commilitonibus, quorum mterent. 
ORDINIS llJRISCONSULTORUM. 




hro suo, omissis tamen quae ad historiam iuris, quam internam dicimns, per-
tinent, h. IX. Historiam iuris civilis s. Romani, ex libra undecimo, h. XI. Iz~~ 
Romanum, quo utimur, ex libra septimo sive lnstitutiones si ve Pandectas ~urn. dt-
cas, quod turn primae in iure civili institutioni destinatus est, tum htstonam 
iuris sepouit, docebit. 
ANT. BAUER hora IX - X. Ius criminale ex secunda compendii sui edi-
tione docebit; die bus lViercurii et Saturni hora II -III. civibus Nassovicis Jus 
provinciale Nassoviense tradet. 
FRIDERICUS BERGMANN, Dr., h. II. theoriam processus cioilis tradet; 
h. IX. quinquies per hebdomadem collegium, quod vocant processuale practicum, 
h. X. ter per hebd. relatorium insfituet , librorum suorum (Beitr. z . Einl. in d. 
Praxis d. Cioilprocesse, Anleit. z. R eferiren) subsidiis usurus. 
C. F. MUHLENBRUCH, Dr., Pandectas quotidie h. X. et XI. ex libro 
suo docebit; Ius hereditarium h. lV-V. quinquies p. hebd. privatim quidem, 
iis tamen' qui p·andectarum scholis intererunt' tamquam harum scholarum 
}Jartem tradet. 
GEO. IUL. RIBBENTROP, Dr., privatim tradet hor. X- XI. Institutio-
nes iuris Romani; hor. VIII-IX. Historiam et antiquitates ium Romani ; hor.III-IV: 
quinquies per bebd. doctrinam de Hereditaiilms, 11rivatim quid em, sed iis, qut 
Pandectarum scholis interfuerunt, tanquam harum continualionem. 
VVILH. THEOD. KRAUT, Dr., quinquies per hebdomad em hora XI -?OI. 
Ius publicum confuederationis Germanicae nee non rerum publicarum eidem adscnpta-
rum; hora III - IV. Ius ecclesiasticum, tam catlwlicorum quam protcstantium, tradet. 
ORDINIS MEDICORUM. 
C. I. M. LANGENBECK, Dr., Anat. et Chirurg. Prof., hor. XI-XII. ~i~­
bus Lun., Mere. et Yen. Osteologiam et Syndesmologiam Iconibus suis osteologtc~s 
subsidiis exponet; hor. I - II. Vemonstratione~ anatomicas Iconibus suis anatomt-
cis subsidiis instituet; hor. X - XII. et hor. II -IV. Cadaverum dissectiones una 
cum Prosectore PAULI diriget; hor. VI-VII. pomeridiana Chirurgiae alteram pm:-
tem tradet; hor. IX- X. Clinic en chirurgicam et ophtltalmiatricam in N osocOimO 
chirurgico diriget. Pri vatissime instituet: 1) Cursum chirurgico~manualem; 2) 
Cursum operaiionum ophthalmiatricarum. 
IO. GUlL. HENR. CONRADI, Dr., hor. III. Pathologiam, ex 6. compen~ii 
sui editione, atque Therapiam genera/em, ex compendio suo, hor. V. Patlwlog1a~ 
et Therapiae specialis partem secundam, profluvia, cachexias, neuroses et mentis 
morbus complectentem, ex 4. compendii sui editione tradet, hor. X. Prarx;in me-
dicam in nosocomio academico eique adiuncto Clinico ambulatorio docebit. 
C. F. H. MARX , Dr., tradet Doctrinam de remediorum e:ffectilms atque u~t 
(quam Pharmacodynamicen vel materiam medicam nominant) quinquies per heb · 
hor. II-III. Pathologiam et 17zerapiam genera/em totidem horis h. III-IV. 
ED. CASP. lAC. nE SIEBOLD, Dr., hora VIII~lX. quinq. lJer hebd . .Ar-
tis obstetriciae doctrinam exponet , simulque auditoribus aditum ad Clinicen obste-
if 
triciam par/usque o!JserPandos praebebit. Cursum operationum obstetriciarum cum 
exploratimzibus gravidarum coniuuctum sex. per hebd. hor. II. siv. V. instituet. 
Clinicen obstetriciam sueto more hor. III. moderari perget. 1~edicinam forensem 
quat. per hebd. hor. IV. docebit. 
IO. FR. OSIANDER, Dr., tradet h. IX. Artis ohstetriciae doctrinam secun-
dum librum suum: Die Ursachen u. Hiilfsanzeigen der zmregelm. u. schwerm Ge-
lmrten. 2te Ausg. 
F. WOHLER, Dr., bora IX- X. sexies per hebd. Chemiam tlzeoreticam ex-
perimentalem tradet. In laboratorio academico Exercitationes chemicas practicas 
sueto more instituet. 
A. A. BERTHOLD, Dr., Physiolosiam ad compendium sunm (Lelzrbuch der 
Physiologie des Mens chen zmd der Thiere. 2te Aufl.) hora VIII- IX. docebit et 
demorzstrationibus experimentisque illustrabit; Anatomz:am comparatam, adiunctis de-
monstrativnibus in museo academico, hor. Xl- XII. 
C. H. FUCHS, Dr.; sexies per hebdomad em hor. II- III. Nosologiae et 
Therapiae specialis partem primam et quater per hebdomad. hor. V- VI. Neuro-
sium et morborum, qui Jormae mutationem speclant, doctrinam tradet. Praxin me-
dic am sueto more hora XI. in instituto clinico docebit. 
RUDOLPHUS WAGNER, Dr. , Physiologiam et EmbrJologiam organismi 
humani cum histologia et anatomia microscopica hor. X- XI. sexies per hebd. ad 
com pend. suum: Lehrb. d. Physiol. Leipz. 1.839. 40. docebit et experimentis il-
lustrabit; Historiam wziPersae naturae praesertim organicae et generis lzumani, stu-
diosis omnium ordinum accom'modatam, hor. III - IV. quater per hebd. tradet ; 
publice animalium et plantarum distributionem geographicam docebit. 
ORDINIS PHILOSOPHORUM. 
CHR. GUlL. MITSCHERLICH publice h. XI-XII. diebus Lunae et Mar-
tis Seminarii Regii philologici Sodalibus V electum Idylliorum Theocriti interpre-
tandum proponet. Privatim hor. II -III. 1-Iomeridarum et Callimachi Hymnos 
explicabit. . . . . . 
A. H. L. HEEREN tradet Historiam orlns antzqzu hora aud1tonbus commoda. 
CAROLUS FRIDERICUS GAUSS hora X. Metlwdum quadratorum mini-
mm·um eiusque usum in Astrorwmia, Geodaesia SuUimiori et S~ientia naturali expli-
cabit; lectionibus privatissimis Astronomiam practicam doceb1t. 
10. FRIO. LUD. HAUSMANN bora Vlli-IX. dieb. Mart., Iov. et Yen. 
Agriwlturam, eadem que hora dieb. Lun., Mere. et. S~t. JYleta_ll~trgiam tra?et. 
Hora X -XI. sexies p. h. Mineralogiam, ex secunda l~bn sm e~Ihone doceb1t: 
GEO. FRID. BENECKE privatim hora vespertma VI - 'VII. Elementa lm-
guae dnglicae tradet d. Lunae, Martis, Iovis, V ~neris: hor~ vespertina VII-VIII. 
Selecta poeseos germanicae saec . XIII. specimina mterpretab1h~r. . 
G. C. I. ULRICH, tradet Mathesin puram h. III., Tnsonometnam (planam 
et sphaericam) et Stereornetriam h. IV., Mathes~rt adplicalam sive Statices et ~Ie­
chanices elementa, eorumque in madtinis et arclulectura usum h. I- II., Geometnam 





CAROLUS HOECK quiuquies per hebclom. hora IV - V. Hislvriam anti-
quam universalem tradet. - De antiquitatilms oitae Romarwrum privatae agel hora 
e tabulis publieis indieanda. 
GEO. FRID. GUIL. MEYER hora XI- XII. Culturam syloarum et Tutelam 
ac Politiam' syloarum explieabit. 
F. TI-L BARTLING hor. II. dieb. Mere. et Sat. Ordines plantarum po(y~e­
talarum , bar. XL d. Mere. plantas in Horti acad. hihernaculis jlorentes publtce 
demonstrabit; hor. III. die b. Lun., Mart. , Iov. et Yen. Organographiam et Phy-
siologiam plantarum, hor. I. dieb. l\'Iere., lov. et Sat. f7egetahilium cryptvganwrum 
historiam tradet. - Exwrsio.nes botanicas solito more instituet. 
HENRICUS RITTER Systema philosophiae practicae doeebit quinquies per 
h ebd. hor. X -XI. Historiae philosophiae pattern posleriorem seu historiam philoso-
phiae recentioris usque ad nooissima tempora deductam tradet quinquies per hebd. 
hor. II-III. 
CAR. FERD. RANKE h. I-III. die "Saturni Seminarii regii paedagogici So-
dalium exercitationes moderabitur; pri vatis seholis h. X. quater p. hebd. Arislo-
phanis Nuhes enarrabit. 
RECIT A TIO NES EXTRAORDJN ARIAE. 
ORDINIS THEOLOGORU~'l. 
GUlL. HENR. DOROTH. ED. KOLLNER h. IX- X. interpretabitur .Ep~­
stolas quas S. Paulus ad Romanos et ad Corinthios dedit, sen is per hehd. lectwm-
bus; h. XI-XII. exponet Theologiam christianam moral em quinis ss;holis; h. II -
Ill. SJ'Slemala dogmatica Lutherarwrum, Catholicorum, Reformatorum et Socirdanorum 
inter se comparabit duce B. PLANCKro : A hriss einer histor. u. oergleichenden lJtzr-
stellwzg der dogmatischen Systeme uns. oerschied. christlichen Hauptpartheien. Gull. 
1822. quaternis p. h. scholis. 
CAROL. THEOD. ALBERT. LIEBNER, Dr., Seminarii R egii homiletic.i St~­
dali'um exercilationes moderari consueto more perget die Mere. hor. II - IV.; pn-
vatim Artem homileticam docebit dieb. L un., Mart., Iov. et Vener. hor. lli - lV. 
ORDINIS IURISCONSULTORU~I. 
HENR. ALB. ZACHARIAE, Dr., tradet P rocessum crimina/em, duee libro su~ : G_rundlinien des gem. deutsch. Crim. Proc. , iunctis practicis exercitat~o~u'bu~, 
qmnqmes per hebdom. hor. II. postmer.; IJisioriam imperii et iuris pubba ger -
manici, quater per hebdom. hora III. 
HENRICUS THOL , Dr., tradet Ius mercaiurae ex libro suo Das Hand~ls­re~ht, quater per hebd. hora XI. Collegium, quod vocant cioile prac:ticurn lii-
Slituet ter per hebd. hora V. 
ORDINIS MEDICORUl\1 . 
. ERNESTUS GUILIELl\'lUS HIML Y, Dr., postquam ex n10rbo convaluerit, leehones suas indieabit. 
10. HENR. CHR. TREFURT, Dr., se:x:ies per hebd. hora YlH -IX. Turo-
logiam tradet. Cursum operatiorwm ubstetriciarum hora V-YI. inslituet. lis qni 
fortasse privatissime in Artis obstetridae parte practica e:x:ercer.i cupierint, hods 
commodis vacabit, et quotiescunque fieri potest partuum observandorum occasio-
nem praebebit. 
CH. G. TH. RUETE, Dr., tradet JJfateriam medicam et art em formulas me-
dicinales conscrihendi, bora IV-V.; 111orbos owlorum et aurium, aegTotis et iconilms 
adhibitis, e:x:plicabit, hora II- III.; Morbos pulmonum et cordis, praecipue respiciens 
usum instrumeuti, quod stethoscopium vocatui·, hora V-VI.; Ofierationes circa ow-
forum et aurium nwrbos suscipiendas; privatissime examinando Pathologiam et The-
rapiam. 
AUG. GH.ISEBACH, Dr., Analomiam et Phpiologiam plantarum , addita 
utriusque regni organici comparatione, quater per hebdomadem tradet et d. Sa-
turni ope microscopii illustrabit h. XI. ; Geographiam physicam d. Mere. , Iov., 
V ener. h. IV. docebit. E:r;ercitationes lJUtanicas pmcticas oifert. 
B. C. R. LANGENBECK, Dr., hor. VIII -IX. .Anatomiam pathologit'am 
rruiuquies p. hebdomad. tradet; Exercitationes practicas medico -fvrenses bin is LJ· 
hebdomad. horis moderabitur. Privatissimas scholas oifert. 
ORDINIS PHI_LO SOP H OR Ul\'1. 
CAROLUS OESTERLEY, Dr., quinquies per hebdomad em hora IV-V. 
I-Iisforiam artis picturae, . sta.tuariae et archilecturae enarrabit; hora VI _VIII. die-
bus Lun. et Iov. exercrtatwnes eorum moderabitur 'fui oioa ex·ern 1 d 1· -! 
· · · z · · - d 1 · - ' P a e mean, o zmztan oo .unt; pnvatissime oce nt etiam artem delineandi et pingeruli. 
AUG. GUlL. BOHTZ Psyclwlogiam diebus Lunae Martis Jov's t V · d . . , , I e enens hora II-III. tra et. l~Islonam Germarwrum literariam inde aK!upstucklu us ue ad 
nostra tempora enarrab1t hora X-XI. q 
F. G'. SCHNEIDEWIN, Dr., 1mblice disputationes sodalium Seminarii Re-
gii Philologici moderabitur die l.VIercurii hora XI - XII. Privatim Grammaticae 
Graecae part em alteram, h. e. Spliaxin sermonis Graeci, docebit, quinquies per 
hebd. hora II- III. Privatissime iuvenes linguae Graecae at que Latinae studio-
siores in CT·isi et interprelatione difficiliorum scriptorum exercebit. 
ERNESTUS LUDOVICUS A LEUTSCH, Dr. }Jhil., publice Seminarii 
Hecrii IJhilolocrici sodalibus Firgilii Aeneidos lilman sextam e:x:plicandum proponet, 
t:> 0 l' b' dieb. luv. et Vener. h. XI-XII. Privatim Aristophanis Ranas exp 1ca It, quin-
tplies p. hebd. h. III- IV. Privatissime Pindari cannirw select a interpretabitur 
hor. IX - X. 
10. FR. c:ri:SAR Historiam literarum francogallicarum quater per hebd. hora 
commoda tradet· scholasque duas in gallice scdbendo et luquerzdo quinquies p. h. 
alteram lwra v: alteram hora VI. solito more l1abehit. Privatissimas sclwlas 
continuabit. - 1Denique ad cuiuslibet gallici scriptoris explanationem nee non 
ad e:x:ercitationes privatissimas in arte gallici scribendi acta diplomatica (JJipl. 
Styl.) sese o{fert. 




cipuorum Europae regnorum inde a saeculo sexto decimo usque ad lempora nostra 
leget; hora XI- XII. dieb. Lun., Mart., Iov. et Vener. Historiam brunsoico-lunae-
lJIIrgensem tradet. 
IOAN~""ES BENEDICTUS LISTING, hora II. Plzysicen experimentalem tra-
det; lectionibus privatissimis de machinis vi vaporis aquei motis theoriam eel. DE 
P AMnoua secuturus aget. 
* * 
* 
GOTTF. DANIEL. AUWERS, rei equestris magister, Artem equitandi tra• 
det senis per hebd. horis; Exercitationes equestres in hippodromo regia sueto 
more continuabit ; denique de equi corpore et specie aget. 
FRID. CAROL. LAPPE, Dr., lostituti Reg. veterinarii Director, tradet 
hor. I- II. Anatomiam et Physiologiam animalium domesticorum rei rusticae inser-
vientium, quinquies per hebd.; hor. II- III. Patlwlogiam genera/em animalium do-
mesticorurn, quater per hebd.; hor. X-XI. sexies enrcitationes clinicas instituet. 
* * 
* 
I. A. G. HEINROTH, Dr., Cantandi exercitationes quas Singakademie vo-
cant, diriget die Lunae hora VIII. vesp.; Artis musicae Theoriam die Mercurii 
et Saturni hor. 1-11. explicabit. Crisin artis musicae tradet diebus Lunae, Mar-
tis, Iovis et Veneris hor. I- II. Arlem concinne cantandi et claoichordium rite 
pulsandi privatissime docebit. 
H. l\1. MELFORD, Dr., Linguae anglicae element a quaternis per hebd. 
scholis tradet hora VII., e libris suis: ,Vereinfachte Engl. Sprachlehre, Braun-
schweig. Vieweg 1841, The English Reader, 2d Edit. ehend. 1837 ;" Historiam lite-
raturae anglicae quinquaginla ultimorum abhinc annorum nee non BYRON JJ!lazeppa 
ex ed. sua Braunschw. Vieweg 1834. et "VV. ScoTT Lay of the last minstrel ex-
})Onet, ternis per hebd. lectionibus hora I.; Synonymiam iinguae anglicae adit~:z­
ctis exercitationilills practicis explanahit, duce libro suo: ,Sxnon_ymisches Ilandwor-
terbuch der Engl. Sprache, Braunschw. rieweg 1841. ter per hebd. hora II- III. 
Praeterea privatissime linguas anglicam, franco- gallic am, italicam et !dspanicam 
docebit; exercitationes scribendi et potissimum loquendi continuabit. 
RECITATIONES PRIVATIM DOCENTIU~l. 
ORDINIS TBEOLOGORUM. 
GEO. CHN. RUD. MA TTHAEI Evangelium Iohannis interpretabitnr, e prin-
cipiis in libro suo: ,Auslegurzg des Evangeliums Johannes, wr Reform der Ausle-
gung desse/l;en, Gottingen 1837." explanatis sexies per hebd. hor. IX. Voctrinam 
Christi de cioitate atque de ecclesia, tradet e principiis in libro suo: ,die Macht 
und T¥iirde des Fiirsten. Leipzig 1841." expositis semel per hebd., die Iovis, hor. 
l., gratis. 
FRIDERICUS AUGUSTUS HOLZHAUSEN, Philos. Dr. ac Theolog. Lie., 
Iiistoriam ecclesiasticam zmiversalem enarrabit senis lectt. h. VIII. Perztateuclmm 
interpretabitur h. X. Societatis historicae sodales capitilms se/ectis I-listoriaB ec-
.. 
clesiasticae Eusebii interpretand.is exercebit. Histol'iam reformationis Ecclesiae uue-
riw·em explanabit senis leett. hor. II. 
ERNESTUS KLENER, Lie., Psalmos hor. X., Iesaiae vaticinia lt. XI. iun-
ctis exercitationiuus exegeticis latino sermone usurus interpretabitur quinis per 
hebd. leetionibus. Grammaticam linguae Hebraicae hora Ill. totidem leetionibus 
exponet. Societatis studia, adhibito libro NITzscmr ,System der christ!. Lehre," 
ed. IV. 1839., sueto more moderari perget. Repetitorium de Theologia dogrna-
tica oifert. 
LUDOVICUS DUNCKER, Lie., Historiae ecclesiasticae partem posteriorem 
enarrabit sexies per hebd. h. VIII -IX. 
CAROLUS WIESELER, Lie., gratis vitam Iesu Christi enarrabit dieb. Lu-
nae, Martis et Veneris hor. II.; 1)rivatim Psalmos interpretabitur quinis lectio-
nibus hor. X.; denique societatem exegeticam sueto more moderari perget. 
E Collegio Repetentium. 
IO. THEOPH. KUNO KRANOLD gratis ex officio Christologiam propheta-
rum exponet addita potiorum eapitum interpretatione diebb. Mere. et Saturn. 
h. I. Historiam regni Hannoverani et Brunsvicensis ecclesiasticam privatim narrabit. 
Priorem historiae ecclesiasticae unifJersalis partem examinando repetet, idque gratis, 
latina lingua usurus d. Saturn. h. XI. 
<;;AR. GUlL. HAENELL gratis pericopas evangelicas et epistolicas priori anni 
ecclesiastici dimidio addictas interpretabitur l)erpetua ratione habita usus homile-
tici die L~mae et Iovis hora !L ; privatim Theolo[Jiam apologeticam ternis sclwlis 
tradet asstdue STRAussu lllaClta recensens hora eommoda; repetitoriis denique et 
examinaturiis vacabit. 
. ORDINIS IURISCONSULTORUM. 
. C. ~RIJ?E.RICUS R9THAlVIEL, Dr., Ius ecclesiasticum h. X. trad.et, Pan-
dectas nnvahsstme docebtt, Ius feud ale h. Il. tradet ,· Examinato1•1·a "e 1· t r . . · · 0 nera 1a e 
specialia more sueto mshtuet. 
CAR. IUL. lVIENO V ALETT, Dr., tradet: Institutiones et historiam iuris 
privati rom ani, hora VIII.; Pandectarum omnes partes, quarum una est ius heredi-
tatum legatorum et fideicommissomm, secundum lib rum suum: Ausfiihrliches Lehr-
llllch des praktisclzen Pandecten - Rechts, hora IX et XI.; Theoriam processus civilis 
secundum compendium Martinianum, hora II. 
FERD. OESTERLEY, Syndic. civit. Gotting., tradet Iurisprudentiam extraiu-
dicialem i. e. iurisdictionem fJoluntariam quam vocant, de officio notariorum, et iuris-
prudenti~,; cautelarem, quater per l1ebdom: h~ra 111 -IV. . 
COEL. ED. MOEBIUS I. U. D. pnvatlm tradet Enc)'clopaedzam et Metho-
' d h IX X L . . . . . 'I' dologiam iuris zmifJersi quinq. p. heb . or. - - ~. et. nslt~utwnes mns. CT~ITs, quo 
utimur, sex. p. hebd. hor. X- XI. Praeterea Exammatona et Repeiilona super 
omnibus iuris partibus offert. 
S. BENFEY, Dr., Processum cMlem regni Hannooet:ani. quater per he~d. 
lwra HI. tradet; Digestorum libros XJIIII et XIX. hora auchtonh~Js commoda m-
terpretabitur. Privatissime Ius civile,. pr~cessumqu~ ~ivi:em docebrt. . . . 
F. B. GREFE, Dr., tradet I-Izstonam tegnz mnsque harwveram qmnqmes 
per hehdom. hora XII- I. 
, 
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G. F. SCHUMACHER tradet Ius naturale s. philosophiam iuris, quater per 
hebd. hor. IV. 
GUlL. IUL. PLANCK, Dr., quinquies per hebdomad em hora X. Proces-
sum civilem tradet duce compendia lVIARTINI Lehrbuch des Civilprocesses, Ileidelb. 
1838. neque iis deerit, qui privatissime iuris Romani disciplinam repetere velint. 
FRID. GUlL. UNGER, Dr. et praefecturae Regiae Goettingensis Assessor, 
quinquies p~ h. hora X. Encyclopaediam iuris universi tradet ex conspectu cum 
auditoribus communicanclo; quater p. h. hora III. Historiam et antiquitates iuris 
Germanici explicabit, praetermissa tam en iudiciorum historia, quam die Saturni 
]J. XL vel etiam alia hora commoc1a gratis enarrahit, duce libra suo prope-
diem eden do ( Ueber die altdeutsche Gerichtsoe1fasszmg ) . Denique iis non deerit, 
qui privatissime de Jure privata Germanico erudiri cupiant. 
E. W. WOLFF, Dr., qninquies p. h. tradet Ius Jeudorum et mercimonii 
} 1• III- IV.; selecta iuris civilis conlroversi capita qnincruies p. l1. tractabit exerci-
tationesque practicas in his scholis instituet h. X- XI. 
ED. WIPPERl\'IA:NN, Dr., hora IV- V. Ius publicum G(rmarzicum tradet 
neque iis cleerit, qui vel Pandeciarum vel ali am iurisprudentiae disciplinam re-
petere velint. 
A. ZIMMERMANN offert ex aminatoria et repetitoria de iure civili romano, 
de iure germanico privata, nee non de processn civili habenda. 
ORDINIS MEDICORUM. 
L. A. KRAUS olfert tradenda: Pharmacologiam sive Materiam medicam se-
cnnclum lib rum suum sub tit. cvissenschafil. Uebersicht d. Heilmittellehre; hor. IV. 
N osologiam et Therapiam gener., e libra suo tub tit. allg. Nosol. u. Therapie, cvis-
senscha[ll. dargeslellt; hor. III. Artem formulas medicin. concipiendi e libra sub 
tit. das Ileilmiltelverordnen; bora audituris commocla; gratis. 
I. H. PAULI, Dr., hora VII-VIII. vespertina doctrinam de fa~ciis oinctu-
risque chirurgicis tradet; simulque in iisdem applicandis auditores erudiet. -
Privatissime operationes in dentium morlds adhibendas instituet: dentes arti:ficiose 
faciendos, dentiumque series ( quas dicunt Gebisse) construendas, iisque inpri~is 
dentes Parisienses ex vitro metallico (quod Email dicunt) factos inserendos doceb1t. 
E. F. G. HERBST, Dr., hor. VIII-IX. quinquies per hebd. Physz'ologiam 
corporis. hum ani Clocebit, eandem experimentis et observationibus microscopicis 
illustraturus. Pathologiam et Therapiam morborum infantum et mulierum quater 
per l1 ebdom. hor. IV-V. vel alia magis commoda tradet. 
CH. F. E. STROMEYER, Dr., hora VIII-IX. quinquies per hehd. Phar-
maciam tradet. bora X-XI. v. a . . h. c. diebus Martis, Mercurii et Veneris ex-
ercitationes chemicas practicas ad exploranda praeparata pharmaceutica sueto more 
instituet. Praeterea repetitoria et examinatoria de Pharmacologia, Pharmacia 
singulisque chemiae theoreticae partibus offert. 
CAROLUS BERGMANN, Dr., h. X-XI. quinquies 1)er hebdomadem phr-
siologiam docebit; h . XI- XII. c1iebus Mart., Iov. et Yen. iis, qui inri student 
medicinam forensem tradet. 
!7 
ORDINIS PHILOSOPHORUM. 
GEORGlUS H. BODE, Dr., Ord. philos. Assessor, privatim hora II. En-
C)clopaediam philologicam tradet; hora III. Taciti histol"ias interprelahitur; pri-
vatissime linguam Gmecam et Latinam docehit. 
HENR. FERD. VVUSTENFELD, Dr., Ord. l)hilos. Assessor, bora VIII. 
I ubi lihrum interpretabitur ; l10ra II. Intruductionem in Yet. Test. lihros tradet. 
Scholas Arabicas boris commodis continuabit. 
A. F. H. SCI-lAUMANN, Dr. iur. et phil. Ord. Phil. Assessor, quatemis 
lectionibus, qui bus secunda editi(} libri DAHLMANNI: ,Quellenkunde der deutschen 
Geschichte. Gottingen 1838." fuudamentum erit, flistoriam Gcrmaniae hora II-
Ill. docebit. Artem diplomaticam docebit, simulque exercitationes practicas scri-
pturas oeteres et diplomata legendi, instituet. 
AUGUSTUS BERNHARDUS KRISCHE Phil. Dr., Ord. pl1ilos. Assessm·, 
privatim Historiam philosophiae antiquae tradet ~en is per hebdomadem horis II~­
IV.; gratis Aristotelis ·lihros metaf...hysicos illustrabit h. V-VI., die b. Lun. et Iov~~· 
FR. GUlL. SCHRADER, Dr. phil., tradet hora I -II. Architecturae ovdss 
Theoriam; horis commodis Anlhmeticam. 
C. FOCKE, Dr., docebit singulas artium mathematicarum disciplinas boris 
commodis. 
ALB. LION, Dr., h. X-XI. Demosthenis Orat. de Corona, h. XI-XII. Vio-
nysii Pe~ieg_e~.ae carmen una cum Historiae Geographiae anti quae ex plica bit' hora 
1- ~1. "!_rgzln 1en~id~ interpretabitur, h. II -Ill. Srntaxin Grammaticae Latinae 
adlltncil~d exer~liatlonllJUs Latine scribendi tradet. - Privatissime linguas, oelerts et 
recentt. ocebtt. 
H. G. KOHLER Dr 1 ·1 a . 
. . ' · P n ·, ocebtt Mathes. puram, duce LoRENZ Grund-
nss der remen Mathematik quinquies })er 1 bd 1 Ill IV rr 1 1 · I L M I V 1e . wr. - . .~.ec mo O{Jiam t . un., art., ov. et en. hor. II- III A. h 't t . ·z d L "1 t I V h XI XII . . · 1 c 1 ec uram cw1 em . un., l ' ar ., ov. et en. or. - . admnctis exercitat· ·0 t' d r d' Ad · tissimas lectiones paratus est. wm us ar IS e mean l. pnva-
THEODORUS. BENFEY h. ~ -11. diebb. Lun. et Mart. docebit Gmmmati-
cam Linguae Sanscrrtae. h. I-ll. dteb~. Iov. et Yen. interpretabitu R 1 H 
III-IV. quater per hebdom. linguas Sanscritas (sanscritam, graecazn :ett.) ~:;er 8; 
comparabit. • 
M.A. STERN tradet Anal)'sin atque geometriae analyticae rudimenta quinq. 
p. hebd. hora Ill.; The01·iam resolutionis aequationum numericarum ·quater 'p. hebd. 
hora XI. Privatissime .~!Jechanicen docebit. 
ANDR. THOSP ANN, Phil. Dr., narrabit h. II. quater per hehdomadem 
IVlerita Leibniizii in historiam Guelforum. 
C. W. B. GOLDSC~IMID'r docebit Theoriam magnetismi ierrestris quinq. 
per hebdomadem h. X. Calculum probabilitatis quater 1)er hebdomadem h. 111. 
Astronomiam theoreticam quinquies per hebd. hora V. 
H. A. L. WIGGERS, Dr., B epetitoria et Examinatoria de Chemia theoretica, 
Stoechiometria, Plzarmacia, ceterisque Chemiae parlihus privatissime instituet. 
CAROLUS HIML Y, Dr., Ph)'sicen experimerztalem docehit quinquies per 
11ebdomadem hora II-III. Exercitationes chemicas practicas diebus et boris com-
3 
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modis in laboratorio suo instituet. Privatissime singulas Chemiae Phpicesque par-
tes repetendo et examinando docebit. 
E. BERTI-IEA.U, gratis h. I. diebus Martis et Veneris linguam Chaldaicam 
secundum grammaticam suam apud Vandenhoeck et Ruprecht edendam tradet 
et selecta e libro Danielis capita explicabit; privatim h. X. librum Iesaiae inter-
pretabitur; l1. II. archaeologiam bibliorum ss. cum lzistoria Heln·aeorum exponet; 
privatissime linguam arabicam docebit. Societatem exegeticam sueto more exercebit. 
FRIDERICUS WIESELER, Dr., gratis praecipua monumenia artium a pefe-
ribus Italiae incolis cultarum illustrabit, die Saturni h. XI-XII.; privatim prae· 
missa isagoge universali mythologiam et religiones Graecorum Peferum explicabit, qua-
ternis scholis, d. Lunae, Martis, Iavis, Veneris, h. IX- X .. privatissime Art em 
criticam et hermeneuticam docebit; Societatem pltilologicam reg~re perget. 
GUILELMUS ROSCHER, Ph. Dr., privatim docebit Doctrinam politicam et 
statistic am, auditoribus omnium ordinum accommodatam, quinis per hebdoma-
d em scholis, hora II-III.; Oeconomiam politicam (Nationa!Ukonomie u. Finanzwis-
senschaft) quinis per hebd<:>.madem scholis, hor; 111-IV. 
EDUARDU~ WAPPAUS, Dr., gratis Geographiam et Statistken f!.egni Ilan-
noverae tradet d1e Sat. l10ra XI. Privatim Stalisticen universalem d1eb. Lun., 
Mart., lov. et Yen. h. XI.; Geographiam universalem iisdem dieb. h. V. docebit. 
THEOD. TOEGEL, Dr., tradet privatim Principia politiae sive intemarum 
rerum administrationis theoriam, imprimis ratione l1abita status ac legum in regTLo 
Hanrzoverano valentium. die b. Lun., Mart., Iov. et Vener. h. XI-XII.; Oeconom~am 
politicam (Nationalukonomie u. Finanzwz'ssenschaft) quater p. hebd. hora IV-V. dwb. 
Lunae, Mart., Mercur. et Iov. 
GUlL. MULLER, Dr., pub lice d. Mere. et Sat. h. I. carmen. Hartmc;nrzi 
,der arme Heinrich" ex editione in usum auditorum a se curanda 1ta expllca-
bit, ut eos potissimum respiciat, qui haec studia incipere velint. Privatim 
grammaticam theodiscam tradet quater per hebd. h. V . 
• 
.. 
li'Iusicam delineandique arfem, nee non cultissimorum Europae populorum .zinguas ac 
Zit eras tradent etiam alii viri intelligentes doctique, iique lectionum suarum rat.wne~. tem-
p usque loco solito indicabunt. 8altationem armorumque tractandorum artem shpendus re-
giis auctorati Magistri docent •. 
rt1 
